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perception
examine
grasp
understand
accept
reflect
to taste
to test
to experience
to know
view
observe
to touch
to hold
to feel
to sense
to believe
to sniff
to smell
to breathe
to grow
to listen
to hear
to consider
to learn
to live
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Planting in fall
springs iris of color
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Life abounds
from limbs
of active spirits
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Song Contest

Joy is the measure of moment
18
Santa Claus
stockings and snowflakes hanging
costumes and carol singing
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doceo docere docui doctus
to lead out to teach
21
English
Language is the mean between
silence and communication
William Bracy Helen Buttel
Mary Sturgeon
22
Robert Kuncio
Peter Binzen
Margaret Hin ton
Margaret Green
Patrick Hazard
23
David Luke
Edgar Schuster Margaret LeClair
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Speech Theatre
Behind the mask of expression
Lies our understanding
Judith Elder
Paul Neff
25
Modern
Langu ages
Helene Craig
Angela Preu
Natalia Sukacev
Anita Udell
Isabel Baratta
When speak with my neighbor
shall speak in his tongue
Helene DuVal
27
Rodger Dombrow
Keith Taylor
Education
28
Adeline Gomberg
George Zampetti Josephine Wolfe
Raymond Jensen
Technique does not define the art
It merely defines the expert
Helen Shields
29
Jean Francksen
Ted Moore
Fine Arts
John Hathaway
We work with
our hands our spirits
the
very substance oflfe
30
Ben ton Spruance
Religion and Philosophy
Thomas Plait
The dignity ofman is
the development of his mind
Robert Swaim
Charles Hal
.-
Siu-chi Huang
32
Government and History
record of our past
journal to our future
Richard Brashares
Mauriel Holland Lloyd Abernathy
David Gray Randolph Klein
Lynne Iglitzen
Tones in varying melody and rhythm
Capturing
in cadence
the rhythm of life
Music
Dorothy Haupt
Lois Hedner
iirT Lawrence Curry
Thomas Barlow
Ruth Campbell
Thelma Davis Lawler
35
Arthur Breyer Janice Gordon
Roland Eddy
Chemistryand Physics
The composition and properties of substances
The properties and changes of matter
36
Kathryn Darby
Biology
of the nature of living cells
Edward Pryzina
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Armin Loeb Joan Brantz
Lois Woodward Meyer Starr
38
Psychology
Man mind his traits thoughts
attitudes and actions
Bernard Mausner
Ellen Plait
Samuel Cameron
39
Sociology
Richard Juliani
Humanitarians with method
Norman Johnston
40
Exercising our minds
and our bodies
.i
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Sandra Lee Beach
Physical Education
Patricia Baier
Sally Daniel
41
Loren Pegg
Cycles statistics
finance fortune
supply and demand
Nina Roy
Mathematics
Economics and Business Administration
Everett Townsend
42
Margaret LeClair Edward Gates
Ruth Lindemann
Elizabeth Clodfelter Florence Plummer
Administration
The pre-eminent in reason
Sylvia Ohanesian
43
Lois Roemmele
In the hands of few
rests the welfare of many
Marjorie Darling
Helen Kirk Marguerite Wills
Caroline Bartlett
44
Frances Lewis
Forrest McFerren Martha-Lee Biscoe
I4r
Barbara Garretson Elizabeth Miller
Emma Gebhardtsbauer Mary Henneforth
Jane Thomas Marianne Oppenheimer Josephine Charles
Florence Geisinger Elizabeth Hammond Miriam Weiss
45
expression of concern
moment smile
-r
Margaret Murphy
Adelaide Duncan
Housemothers
Grace Hun toon
46
Bill Lena Barsky Joan Loane
Y3
liarry
eorge Saurman
friends
Kenneth Shook Rhoda Medary Frank
47
Lynne Sample
Lynn Darling Ellen Schecter
Jean Stocker
Kerry Porter
Rita Buonassisi
Bettie Howard
.4
Lynn Abbott
48
Bonny Cornwel
Catherine Stewart
Carole Schaim
He/en Parker Nancy Harris
Rosemary Filgera/d
Joan Reifinvder
Who Who
49
Sandra Schermerhorn
Student Go vernmenl Organization
Clubs
and Organizations
to grow
to be
group
to care
to discover
the way
to lead
S.G.O Officers Judicial Board
50
Forum
House of Representates
Nominating Committee Point Coninjinee
Day Student Committee
Honor Committee
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53
Dormitory Committee Greenie Daze Chairmen
Handbook Committee Social Committee
Soph Hop and Junior Prom Chairmen
Pub/kiii Committee
54
Modern Dance
Theatre P/avshop Play Festival second casi
55
Managerial Board
Junior jrs1v Hockey
Varsity Hockey
Athletic .4 %VUiUlfl
56
Synchronized Swimming
BasketbalL
Lacrosse
57
G4e Club
Glee Club Officers
\/
Caslleaires
Sextet
58
Beaver News Staff Review Staff
Log Staff
Newman Club
/1
Christian Science Club
HilleL
Campus Chest
U.C.A
Young Republicans
Young Democrats
People-to-People
N.S.A
Ore hesira
Bray and Trumpet
62
Spanish Club
Math Club
Science Club
Sociology Forum
63
Phi Sigma Tau
P1 Delta Phi
Phi Alpha Theta
Food Committee
Pent at halon
Kappa Delta P1
.-
L1
Psi Chi
65
Freshmen Class
Freshmen Council
66
Lynn Darling
Freshman Advisor
Sophomore Officers
rIç .h P1
Sophomore Class
67
Junior Class
Junior Officers
Senior Officers
Lisa Bade
English
Lynn Abbott Judith Applegate
Mathematics Elementary Education
70
Holding the imprint ofgrass
Susan mbrey
Elementary Education
Nancy Aufrecht
Mathematics
Carole Bakelaar
Mathematics
Carol Barney
Fashion Illustration
72
Mary Beaudry
Biology
Susan Bennett
Elementary Education
Dimension of darkness
Iniension of light
Joan Bayly
Christian Education
73
Beverley Booth
Chemistry
Geralyn Brand
Sociology
Marjorie Bloomberg
Government and History
74
Sandra Brown
Painting and Graphics
The fringe of our yesterdays
The enigmas of our tomorrows
Deborah Bruere
Elementary Education
75
Rita Buonassisi
Biology
Diana Burton
Sociology
76
77
Bells humming happiness
Lucinda Chapman
Painting and Graphics
Deborah Clarke
Economic and Business Administration
Virginia Clapper
Chemistry
78
Patricia Coles
Health and Physical Education
Victoria Clark
French
79
Ellen Collier Susan Cormack
Chemistry Elementary Education
Jessica Cohen
Psychology
Bonny Cornwell
Fashion Illustration
.-
Helen Cowles
French
81
Lynn Darling
French
Betsy nn Darby
Elementary Education
Diane Duffy
Health and Physical Education
82
Neale de Planque
Elementary Education
Sunlight
scatters
wild fragments
Patricia Craven
French
83
Nancy Follansbee
French
Rosemary Fitzgerald
Biology
Alda Evans
Elementary Education
84
.-
Mary Lou Slusser Fetterman
Psychology
Carol Feder
English
85
Gail Freed
Elementary Education
Myrtis Funke
Psychology
__
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Roslyn Furman
English
86
Pamela Milner Freund
English
Dorothy Frey
Elementary Education
87
Sunlight patterns upon my cheek
Barbara Gela
Christian Education
Susan Ginsburg Ann Gayle
Spanish Graphic Design
88
Judith Goodman
Sociology
Eleanor Giles
Mathematics
89
Eileen Grossman
Elementary Education
Nan Gray
French
Li dA
Katherine Greacen
Elementary Education
90
Janitta Haney
Music
Katherine Greaves
Biology
91
Brenda Lahr Malarkey
Elementary Education
Karin Hemsarth
Jacqueline Havaux
Fashion Illustration French
92
Nancy Harris
Sociology
Barbara Hoover
Government and History
93
Bettie Howard
Mathematics
Blown leaves fallen
blaze to dust
Barbara Kingsley
94
Sociology
Marian Kolodny
History
Constance Johnson Karen Horbatt
Economics and Business dministration Mathematics
95
We speak pulse
ofsmall resounds
Martha Kyle
Caroline Kerlin Sociology
Government and History
10
Ruth Lebold
Music
Lydia Parry Lewis
Elementari Education
Lenore Hoffman
Elementary Education
97
Holly Ludwig
Mathematics
Nancy Lombardi
English
98
Maureen Logan
Mathematics
Linda Lowe
Elementary Education
Janet Lindquist
History
99
Julianne Mamana
Speech-theater
\%
Judith MacCrate
Health and Physical Education
Carole Lutz
English
00
Carol Magai
English
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Margaret Mack
English
14
101
Ruth Markley
Chemistry
Susan Martin
English
Victoria McCallion
History
102
Andrea May
Elementary Education
Virginia Martin
Mathematics
03
Stephanie Miller Pascale
Painting and Graphics
Mary Jane Miller
Health and Physiial Education
104
Elizabeth Middleton
Psichologv
Kathleen McLean
Sociology
Margaret Moore
Biology
05
Desire Munson
English
Susan Morrissey
History
106
Ellen Nevins Judith Mullins
Elementary Education History
ndrea Katz Neulight
Psychology
107
Sharon Peacock
History
Virginia Parker
History
Lavinia Nickerson
Mathematics
Wangui Ngure
History
109
Alice Owens
English
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Roberta Plummer
Elementary Education
Kerry Porter
Sociology
Karen Person
Speech-theater
Signe Ramsien Patricia Pennypacker
Fashion Illustration Medical Technology
--
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Eliabeih Read Judith Radogna
English PsvcholoKv
Carole Reese
French
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Joan Refsnyder
Mathematics
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Bonnie Read
Fashion Illustration
113
Wendy Rodes
Sociology
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Martha Rocker Deborah Rose
Histon Sociology
14
Patricia Roberts
Elementary Education
Nan Rosenberg
Elementary Education
115
Joann Moore Rue
Mathematics
Henrietta Rossi
Psychology
116 Maddi Rosenberg
Sociology
.4
Lynne Sample
..
Elementary Education
Barbara Rosenheim
Sociology
117
Barbara Sava
Philosophy and Religion
Linda Sargent
Elementary Education
118
We wear masks and costumes
Carole Schaim
Health and Physical Education
Ellen Schecter
English
Jane Santoro
Fashion Illustration
119
Wendy Schempp
English
Frances Schroeder
Sociology
We spin spiral to the sky
Judith Simon
Elementary Education
Susan Schornstein
English
Sandra Schermerhorn
Government and History
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Lisbeth Skiar Sorkin
Elementary Education
Karenellen Smith
English
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Jill Spotz
Sociology
Constance Stevens
Sociology
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Barbara Smith
Economics and Business Administration
123
Let us go forth in bright and pretty colors
Catherine Stewart Jean Stocker
English Health and Physical Education
124
Carol Teuber
Elementary Education
Betty Teisher
Sociology
_% ._
Susanne Thomas
Elementary Education
25
Alice Thompson
Chemistry
Gabriel Tuttle
Government and History
Elise Trumbull
126 French
Susan Thorn Doyle
Elementary Education
Jane Tucker
Elementary Education 127
.--
Linda Vanoli
Bioogj
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Micky Waidman
Health and Physical Education
Carolyn Watson
English
128
Linda Wetmore
English
._
--
Alice Valentine
English
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Elaine Wilcox
French
Susan Weaver
Elementary Education
Susan Willeti
Elementary Education
130
Linda Williams Sandra Waldecker
Elementary Education Philosophy and Religion
Carok Witham
Psychology
Sunlight casts the shape of us
Constance Yarnall Windus
Medical Technology
Elaine Wilson
Painting and Graphics
Margaret Wolpert Kathleen Wiser
Elementary Education Elementary Education
Virginia Woolums
Government and History
33
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There is snow upon the ground
The wind is beaut and raw against ny
cheek
When stand in trees shadow
The sun is still upon the snow
.1
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My eyes grow wide in June
With first bright firefly flicker
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Bitter coffee
tastes of midnight knowledge
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Silence
punctuates moment of thought
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Our grateful thanks
Richard Zamsky
and
Zamsky Studios
Louis Foye
and
merican Yearbook Company
We thank you
or your time your help
in yearbook preparation
Everett Townsend
Jean Francksen
Helen Buttel
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Foreshadow
Morning shadow
revive by night Oh
darkness
creep behind
andfollow all my ways
as grow old
your dry reflection
shall catch me
unafraid
Desire Munson
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Athletic A5sociation
FRONT ROW Ta/arico Rafferty Miller MacCrate
president Waidman Duffv Thatcher Gummere SEC
COND ROW Mackerel Bygrave Jamison Davis
Daniel advisor Caruso Fisher Moscrip Madigan
Luna
Basketball 57
FRONT ROW Jatnison Bosley Sweeney Moore
Schermerhorn co-captain Miller co-captain Rafferty
Trombley Campo co-manager DelSordo Beach coach
SECOND ROW Duffv Waldman Harkins MacCrate
Ousos.toii Thompson Bvgrave Wagner co-manager
Owuke Fisher co-manager
Beaver News 59
Cohen Kulik Mack Bade editor-in-chief Schornstein
Whitney Quigg Missing Andersen Rossen Schermer
horc Schempp
Bray and Trumpet 62
Tuttle Abbott
Campus Chest 60
Mdanson McCall Youn Monteith chairman York
Blair Guenther
Cauleaires 58
FRONT ROW Stewart leader Stuppy Ulrich Yick
Chapman Frye Weaver Bruere SECOND ROW Miller
Hodes iluckner Trumbull Wyckoff Zornig Missing
Martin business manager
Class Officers
Sophomores 67
Williams ndersen Johnson president Eaton
Juniors 68
Schmidt Gabbe Conlev McKeon president
Seniors 69
Lowe Schalm president Middleton Craven
Christian Science Club 60
Tuttle Bushel Missing Nutt
Day Students Committee 52
Markley Kelly Dotts Layering Buonassisi chairman
Aubrey Parker Missing Greisinger
Dormitory Committee 53
FRONT CLOCKWISE Rodes Kingsley Rubenstein
Raskoph Applegate Cramer Miller Sample chairman
Thomas Nickerson Rosenheim
Food Committee 64
FIRST ROW Phillips Elerhorst chairman Gladding SECOND ROW Ledesma Fitterer Creasy Kirch Downs
Schiamp Schmidt Melanson
Forum 51
Friedberg Craven Ppburn Mamana chairman Fields
Wilson Truesdale Missing Schecter
Freshman Advisor 67
Darling
Freshmen Council 66
Pyburn Ant/irs Kelly Hendrv chairman Jamison
Filterer Schwartz Maiter
Glee Club 58
FIRST ROW Mihora Ray Cowgill Fling Dai
Schwab Ledesma Hinkle Fleming SECOND ROW Mre
Reynolds McDowell Bryant Gassburg Pulis Thomas
Rcininger ..V us Severs Martin Callaghan THIRDROW Ogsburr Crowther Dot .1 Clouser Kahn
Wilkinson Gandek Hanefel4 Mattis Scharman Fuchs
Young Ruff FOURTH ROW Coleman Haberman 1-
Phillips Lenker Murphy Jenkins Robinson Spooner
Archino Fuchs McClintock Chepigan Simon
Risly FIFTH ROW Demetris Wyckoff Finnew Farkouh
Donche Cormack Putnec Gladding Brackin
Bostwick Weaver Kaneen Monteith .f Schiamp SIXTHROW Darby president Miller Dies Guenther
Ellerhorst Snvder Thomas Otis Goulding Schalm
Spahr Miller Missing Huffstuter McKeon
Glee Club Officers 58
FRONT ROW Darby president SECOND ROW McClinzock
Miller THIRD ROW Brackin Miller Guenther
Callaghan Thomas
Greenie Daze Committee 53
Doyle Piler co-chairmen
handbook Committee 54
Wittek Conwai Clark chairman livingston
Hillel 60
Perkins Zi Berman Brand Bernstein Goodman
Nechtem Bernstein Rosenberg Spriter president
Hockti Junior Varsity 56
FRONT ROW Sweeney Loston captain Long Glasser
Clark SECOND ROW Fisher Rose Bypass Chacko
Chadwick Haberman Wagner Harkins F. Schwab
Youn Beach coach .%uiscin MacCrate manager
f-locker Varsitt 56
FRONT ROW Ludwig aldman captain Coles Howard
Lutz Duffv SECOND ROW Beach coach Thatcher
Caruso Eafferty Trombley Comfort likerell
Davis Fisher .1i.ssing MacCrate manager
Honor Committee 52
Radogna nthes Howard chairman Keller Wuerthele
House ofRepresentatives 51
FRONT ROW Darling Thompcon MacCrate Miller
Schaim Ambrev SECOND ROW Furman Stocker
Fitzgeroa Speaker of the House Scherme-rhorn THIRD ROW
Caruso Callaghan Falcionc .V Guile McKeon Howell
Boris Conway Mover Rusch Rossett Greisinger
Taylor Polgor Missing Bade Brand Buonassis
Darhv Houard Johnson Kingsley Lisingston Mamana
Middleton Mullins Nickerson Ripandelli Roberts
Ro/es onpie .5 Shippen Silverman Thomas Thurman
knicki Walter Matson Weaver
Judicial Board 50
Keller Darling Fitzgcral.-L Mori little Schermer
horn chairman Ludwig Booth i-/e Simpson
Kappa Delta Pt 65
FRON1 ROW Reifsnvder Stocker Cormack SECOND ROW
Gllbreath Gross Parker Gabbe Vanoli Tuttle
Guenther Cowles Aufrecht Millman
LaCrosse 57
Trombley Rafferty Waldinan MacCrate captain Duffc
Miller Wagner Fisher manager .4 Caruso
Log 59
FRONT ROW Falcione Barne Munson Brown
Gayle editOr-in-chief Giles Clark Thurman SECOND ROW
Swedlin Bran4 Melby Abbott Schroeder Caplan
Wiliest Tullman Goldsmith Missing Martin
uIat ra/ Board
I-RUNt ROW \e bleat skerell .4 .I Mactrip
SE O\ ROW tf
..li/Ier Duffs general tzaflacr Freed
THIRD ROW- .4km iraszh/et Mac rate It
Coles il Thatcher Fisher
Math Club 63
FRsT ROV II Ludwi lufrecht Giles president Bath
1. Vickersn SlO\D ROW Fisher Bernstein .V Hoer
%lirH t$ ifI/ Bakelaar .5 heward THIRD ROW
tuck lLSfli .4 ertn Kulik Rue Howard rtLcl
Thomas i/ilijtii
Sislerpi Iance 55
I-RO\T ROW //can C.. Happing lagsi prevalent
tat/etI SIc Iii en SEON ROVv -1 /l
0/tier Ranccten Ludisig Parker
Newman Club 60
FIRST ROW McFadden Murra Simpson Leeks pet-si
dent SECOND ROW Ripandelli DelSordo
ViiulIc Copnnittee 52
Goodman 1.r tftt/lis chairman Dies
illett Schwari
V.S.A 62
Biraie Oii Thurman chairman I-t kact/ii
Ieinherg
Orchestra 62
Bar/at. itiiii 11 Amerman .4 /01ii .1 coo/cl Rita
hurt Creasi Hanefeld Harkins Haiti-c Jamison.-
Locan 51 f//i.ii 1//e ihol.c Otis Phillips Pit/ic
.Siis/iiart/
.Sileuier Saurman
Pentas/zalon 65R\ ROW Co/es .1 Caruso SEO RO\ u// .S
Daniel athisor ira/I TH ROV a/data tla
Crssie Sehermerhtrn
Iep/ is Psople 6/
I-RUNT RO\ Se//ncr Li Stern Jo Sciiiisri
lloiiarL Brackin chairman Mis/d/eton Chapman Gil
lowat Otis SI1 O\ ROW Tillnian Ka/ii FisA
Perh iii ross ciil/ rinIn Jenkins rht
P/ti Alp/ia Theta
.s hermerhorn ss II hitnet Long RUNT Ii Parker
chairman
Phi Sigma Tau 64
Schermerharn .tliei 1tcr/I Hutton Furman
11 sir uit chairnun
PS Delta Phi 64
Grienhcec l_ Lane Cow/es c/iatriiii
Zornic rrea i/tax
P/am Festival Ni I.\it 55
FIRST cs Breiden/mach .1 inters Denatteo Go/damon
director SLOND C.\ST /s Porter producer Simian
SIiiiliflU ottng in tl Donahue
Point Conmnuitee
Kahn anfrrt Weaver clzairnian Flini .Ikii
Prom chairman 54
.4 Honigsherg
ls C/mi 65
FRONT RU\\ Simnp.csn Brunt Cohen th/d/
Burton II s/es Greeiheri Reed 11c Schlump
DorM president Se/over A//ar 41 tie /ç Len/ir
\lisiim I/areas
Publiciti
taaer via Truesdale /.IiiiaI If hitnem chairnia
F/ten 5f Emimmuand it indsar t/ai Doiica/l
Review 5ci
Fremhurn liiir//ie Go/a/ma Owens em/doria -c/alit
Station Jima/acId tt nod
.Saience Club 63
Rims/i tlaak /ei chairman
Se.stet
FIRST ROW II F/easing .5 iioi SI.O\t ROW Darhi
.t//lar THIRD RO\ Gau/din Brackin
Social omnimaittee
Gross 1/ ker.con c/iaiemttn Rs
cetl Si Little
Socialogi Forum 63
Branil Rodea pre.sidem Goodian
.Saaig Contest
FRESI-IMI Slitha Gould SOPHOMORES 5/l Damic
JL.IORS I. Riininger Don SENIORS Stewart
Saph //p Chairnan
Petrolle
Spanish Climb 63
FIRST ROW Hot/es Barenhur president Riddle SIONF
ROW Donche Jonikheer
Student am at/airs 53
FIRST ROW arnwell Brown Porter howard Rei/
snider i/let S/i/lie Schernierhorn OND ROVm
.%lae//tt ..Sala kerson Rosenhein Bruere ..l 14 aldnian L.
Darling chairman I.aaaa Anabrem Sc/iempp .udwi
Parker THIRI ROW
zaitpli cilia Tuttle .5 tc met
Carniack //tmamm sa Harris Gilt-s-.- ant/I Cow/es
.lu//iza .1 u/iecht me .f al ./merml
Student aareriment 0raniatian 55
FRONT ROW Brand Ripande//i Furman .S sac her presi
demit Fitgerald Tam/or SECOND ROW Fa/cimama- Cmirumm
Rut-u Sc hermerluarn Athrem Howell Boris
Sudmnt s-erinrc-nt Organiation Ojjicer.a 55
.5 IImriseirn Ripandelli Furman .S tacker president
Fitgerald
Siiehronied Smaimming
FRO\ ROW C/asman luam co-chairman .\ s/c Plan que
cu-chairman II itt-k rs me/tam/I t/m/si .4 Gal
tiaras Po/gar SF 5I ROYs PeaAs Dimt \ehrn
.5 ha/mn 8/air Kermi Ponse Arupp
Theatre Plasm/ap
IRST ROW Breidi-abach Person //rn /1 As .le tf
I/rims Porter Go/a/moan president St.NI RO\\ 51
liii aa %liiiiii IJinters .1 Aii1 ker III RVs
h-a/ar li teal FraiA si ..l
oung Democrat.c 61
PopicL II sass/as ti Reaudrs president Tam/or
Fiumii Republican 6/
FIRST ROW 1/ as- Rims 1. 1.an Rae/i prea/ent Sf.C
ON ROW hire/i Thompian tuttle Creer Cottre//
RaAs/aar ..I Rrawn tlicsing Booth Howe/I iul.S
Wsusir II ertnan
.1
RO\T ROW 1acr Schneider keYs Ilill a/i same
L.s Ilanefeld Rohcon SI-CONE ROt tt s/sIt/S
Brow Hanem Bails St it son president t4arkls
Reininger
11
Cheryl Lee Abbott 20 Rice La. Beacon Falls Conn
Lynn Whitney Abbott 301 Blacksmith Rd Camp Hill Pa
Kirsten Ackennann 401 Tanforan Dr Cherry Hill N.J
Susan Ackerman 217 Lexington Blvd. Clark N.J
Gail Agerton 20 Whitman Dr Chaiham N.J
Caroline Akin 86 Szarkweazher St Manchester Conn
Harolyn 11cr 6618 Veninor ye Veninor N.J
Judith lien 34 Blacksione ye Binghamton
Joan Alperin 105 Wilcox ye Pawtucket R.J
Harriet Iperstein 106 Parkside ye Brooklyn
Susan Altman 214 Commonwealth ye Chesinut Hill Mass
Susan Ambrey 263 Hollywood Dr Trenton N.J
Martha Amerman Pitney Rd Mendhain NJ
Stephanie Andersen Dartmouth Rd Cranford N.J
Leslie Andersen 239 Ferry Rd Saco Maine
Nancy Jean Anderson 10 Plymouth Rd Darien Conn
Holly nglin 41 Plumiree La Willingboro N.J
Constance Anthes 837 Tall Timber Rd Orange Conn
Jane Applegate Pelham Rd Weston Mass
Judith Lee Applegate 6080 No Main St Stratford Conn
Ann Lynn Archino 11225 McDowell Dr Indianapolis 29 md
Pamela Arnold 14 Roundhill Rd Lake Success
Elyse Aronauer 102 Knight St Oceanside
Gayle ronow 1814 Tolbut St Phila Pa
Mary Frances Asta 2218 Farragut ye Bristol Pa
Carol Anne Aubrey 1116 Edge Hill Rd Abington Pa
Nancy Aufrech 1437 Coolidge St Plainfield N.J
Lisa Von Benten Bade 36-07 212 St Bayside
Barbara Joan Baird 363 Godwin ye Ridgewood NJ
Carole Estelle Bakelaar 10 Luisser St Chflon N.J
Joan Barenburg 6006 Ivydene Terrace Baltimore Md
Carol nn Barney 882 Summit ye Hackensack N.J
Carol Barth Woodhourne Rd Langhorne RD Pa
Stephanie Bass 7202 University Dr Richmond Va
Catherine Joan Bayly 71 Cedarcroft Rd Baltimore Md
Nancy Bean 259 Varick Rd Newton Mass
Elizabeth Beattie 600 Willis ye Williston Park
Mary Margaret Beaudry 12 Rose Lane Burlington N.J
Sally Beckwith 152 Belridge Rd. Bristol Conn
Sylvia Belmont 6351 8th St Phila Pa
Judith Grahwn Bennett 6620 N.5th St Phila Pa
Susan Bennett Mile Stretch Biddeford Pool Maine
Marlene Berg 5137 16 St Phila Pa
Bernice Berman 3310 Granada Blvd Coral Gables Fla
Barbara Bernstein 10 Cypress Dr Woodhury N.Y
Susan Bernstein 115 Pawnee Rd Cranford NJ
Linda Bettys 2545 Gypsy Lane Glenside Pa
Jean Betz 1554 Hower Rd Abington Pa
Andrea Black 107 Jauncev ye rlington N.J
Judith Blair 687 Centre .t Nutley N.J
Marjorie Bloomberg 99 Seaver St Brookline Mass
Vicki Boccelli 772 Eaton Rd Springfield Pa
Franca Boers 405 Woodland ye von N.J
Judith Bohora4 1907 Mahantongo St Pottsville Pa
Beverley Edgar Booth Childsworth ye Bernardsville N.J
Janet Boris 4683 Wilde ye Phila Pa
Helen Ries Bosley 925 Taylor ye Scranton Pa
Anne Bostwick Blairstown N.J
Elizabeth Bourne 70 Woodsome Rd Babylon
Kathleen Bowditch 114 Lincoln ye. Newiown Pa
Jean Boyda 3424 Trexler Blvd Allentown Pa
Susan Boyer 921 26 St llentown Pa
Linda Brackin 21 Park Lane Westport Conn
Geralyn Brand 104-60 Queens Blvd Forest Hills
Joann Brayton 7910 Springway Rd Ruxton Md
Kristina Breidenbach 106 Hiawatha Trail Medjord Lakes N.J
Judy Brenman 328 Cross St. Fort Lee N.J
Beverly Broglio 47 Cornwells Beach Rd Sands Point
Patricia Broh 57 Lake Forest St Louis Mo
Alison Brown 752 Papermill Rd Meadowbrook Pa
Caren Brown 1326 Fayette St Teaneck N.J
Sandra Louise Brown Red Lane Danville Pa
Kathleen Browning 2000 New Jersey ye Haddon His N.J
Deborah Bruere Woodhampton Dr Trenton N.J
Susan Brugler 201 Lombardy Circle Lewistown Pa
Jennine Bryant 1315 Okiola Ave Boothwyn Pa
Mary-Alicia Bub Susquehanna Rd Ambler Pa
Louise Buckley 48 Westview Crescent Genese
Beverly Buckner 205 Parsonage Hill Rd Short Hills N.J
Jane Budny 851 Lawrence Rd Trenton N.J
Pamela Bunbury 55 Knollwood ye Madison N.J
Rita Marie Buonassisi 300 Pennypack Circle Hatboro Pa
Karen Burke 32 Starr La Attleboro Mass
Diana Lynn Burton 736 Fairacres ye Westfield N.J
Patricia Bushell 38 Colt Rd Summit N.J
Nancy Butler 909 Rockwell St Arlington His Ill
Susan Bygrave Cole Rd RD1 Wexfor4 Pa
Antonia Caccamo 230 Muffin St Phila Pa
Patricia Callaghan 536 School House La Willow Grove Pa
Lois Anne Cameron 86 Pleasant ye Ridgewood N.J
Margaret Felicia Campo 50 Broad St Penns Grove N.J
Joelee Caplan 1249 Nowlen St Lebanon Pa
Estelle Lit Carpey 8120 Michener St Phila Pa
Annette Caruso Summit Dr Manhasset L.I
Susan Caruso Summit Dr Manhasse
Corine Casterline dIes St Wilkes.Barre Pa
Donna Caul 726 Lycoming St Phila Pa
Shanti Chacko do Dr Himelstein West 67 St New York
Ann Boeckel Chadwick 922 Market St Bethlehem Pa
Lucinda Budd Chapman Orient Long Islan4
Barbara Charles Port Royal ye Phila Pa
Barbara Cheeseman Fox Hail Dr Dover Del
Carla Maria Chepigan 1409 Friendship St Phila Pa
Virginia Hazlehursi Clapper 100 Raiford Rd. Vestal N.Y
Barbara Clark Hilltop Rd Smoke Rise N.J
Christina Clark Wood Rd Morristown N.J
Victoria Marie Clark Candlewood Lake Rd Brookfiel4 Conn
Deborah Clarke Box 37 R.D Bethlehem Pa
Judith Clayman 56 Bradlee ye Swainpscott Mass
Jacqueline Clouser Box 56 Cornwall
Joyce Coblin Byron La Yardley Pa
Donna Cohen 287 Mill St Danville Pa
Jessica Ruth Cohen 2425 Kings Hwy Brooklyn N.Y
Ellen Coleman 4207 Orchard Hill Rd Harrisburg Pa
Patricia Walters Coles 226 Morgan ye Collingswood N.J
Ellen Collier 7715 Lycoming ye Melrose Park Pa
Carole Comfort 61 Kings Hwy Haddonfield NJ
Sarah Conley 31 26 St Camp Hill Pa
Laura Conway 21 Carrington Dr East Norihport
Sandra Cook 242 Prospect ye Princeton N.J
Patricia Cordray White Marsh Apt Lafayette Hills Pa
Susan Brooks Cormack 76 Newton St Stratfor4 Conn
Bonny Butler Cornwell 2320 Central ye Ocean City N.J
Susan Cost 218 Woods Rd Glenside Pa
Judith Cot4 Mountain Way So Orange N.J
Devon Cottrell do American Embassy Caracas en ezula
Elizabeth Courtney 3311 Kernway Dr Bloomfield Mich
Linda Cowgill 106 Hedgerow Dr Cherry Hill NJ
Helen Roberta Cowles 16 Roosevelt ye Glen Falls
Joan Cramer 316 Independence Blvd Brunswick N.J
Patricia LeCount Craven 1% Pelhandale Pelha.n N.Y
Edith Jane Creavy 5417 Thayer Dr Raleigh
Lorraine Creer 5205 Dorset ye Chevy Chase Md
Constance Crowell 227 Pelham Rd DeWitt
Joanne Crowiher 1017 Allegheny Ave Oil City Pa
Barbara Sue Culvert 726 Spring Valley Rd Maywoo4 N.J
Corinne Daniasa Bailfall Rd Middletown Conn
Betsy nn Darby 139 Old Hickory Rd Orange Conn
Lynn Elizabeth Darling Riverside St Amityville N.Y
Gail Davis 461 Backus Rd Webster N.Y
Helen Davis Deborah Rd Syosset N.Y
Karen Davis 50 Morning Glory Rd Levittown
Virginia Davis 461 Backus Rd Webster
Diane DeLong Pennsboro Manor Womleysbur Pa
Donna DelSordo 522 Township Line Rd Blue Bell Pa
Neale Louise de Planque 12 Stanley Oval Westfield N.J
Gloria Demetris 284 Adams Rd King of Prussia Pa
Cade Deverell 120 King George Rd Pennington N.J
Conni Diamond 7704 Pacific Ave Wildwood Crest N.J
Gail Diesl 352 Summit ye Cedarhurst
Virginia Diezz 43 Parker ye Maplewoo4 N.J
It Caroline Dombrow 4012 Fairway Rd Lafayette Hill Pa
Charlene Donchez 312 Spring St Bethlehem Pa
Suzan Dotis Sumneytown Pike Spring House Pa
Susan Doty 15 Tanara La Cornwall N.Y
Carolyn Downs 62 Towpath Rd Levittown Pa
Susan Thorn Doyle 2tXO Tree La Timonium Md
Gloris Drylie 82 Eltman Dr Doylestown Pa
Judith Lynn Duffield 184 Sunnybank ye Stratfor4 Conn
Diane Duffy 404 Oreland .ill Rd Oreland Pa
Naudra Dundore 1422 Windsor Park La Havertown Pa
Anne Dunford 12 Spoede La. St Louis Mo
Suzanne Dusossoit Jerusalem Dr Cohasset Mass
Donna Dwulet 1109 Arnold Ave Pt Pleasant N.J
Thora Easton 16 Winthrop Rd Lexington Mass
Carol Edmon4 19 Emerson Terrace Bloomfield N.J
Mary Ann Ethnon4 19 Emerson Terrace Bloomfield N.J
Susan Vance Edwards 1511 Hillcrest Rd Lancaster Pa
Dale Einhorn 801 Gebhardt ye Elizabeth N.J
Karen Elkin Sutton La Hewlett
Barbara Ellerhorst 421 Woodland ye Westfield N.J
Linda Emery Mora Court Manhasset
Doris Enhardt 215 Rech ye Oreland Pa
Alda Evans 18 Burbank Rd Longmeadow Mass
Andrea Evoy Centennial Lake Marlton N.J
Beverly Fairs 97 East Lake Rd Skaneateles
Carol Falcione 64 Eley St Kingston Pa
Paula Farber 152 Chace Ave Providence RI
Juliette Farkouh 524 Ewing St Princton N.J
Sally Faylor 2605 Allen St Ilentown Pa
Irene Feddern 7943 Pickering St Phi/a Pa
Carol Lois Feder 324 Scotland Rd So Orange N.J
Nancy Feinberg 128 Fairview ye Great Neck N.Y
Mary Lou Slusser Fetterman 7205 Germantown ye Mt iry Pa
Jane Ficker 12 Highview Ave Old Greenwich Conn
Donna Fields 73-41 174 St Flushing N.Y
Roberta Fine 2126 Margee ye Phila Pa
Judith Finney 11 Druid La Riverside Conn
Carol-Joyce Fisher 4061 Roosevelt Blvd Phila Pa
Lorraine Fitterer 785 Knollwood Terr Westfiel4 N.J
Rosemary Fitzgerald 37 Prospect St Oakyilee Conn
Heather Fleming 15 Winconaa Dr Huntington
Margaret Flierl 34 Wisconsin ye Delmar
Elizabeth Fling 2122 Kennore Ave Glenside Pa
Lynn Folinus 16 Brown Terr Cranford N.J
Nancy Follansbee l2X Fulwood Rd Cherry Hill N.J
Barbara Fox Ramapo Trail Harrison
Gale Fox 4.a3 Boyden ye Maplewood N.J
Sharon Foyto 45 Fairfield ye So Norwalk Conn
Gloria Francavilla 1109 Cantrell St Phila. Pa
Susan Francis 488 South ye Cranford N.J
Faye Janis Frankel Breslin ye Haddonfiel4 N.J
Doris Franksion 1482 Huntington Rd Abingion Pa
Donna Frazezi 39 Church Si BIoonshury N.J
Melania Freeburn 15 Hart P1 ..\i cik
Gail Elizabeth Freed 1614 Dogwood Rd. Flourtown Pa
Starr Freeman 2607 16 Si. Wilmington Del
Pamela itilner Freund 431 No Hills ye North Hills Pa
Dorothy Louise Frey 12/9 Highland ye Fort Washington Pa
Margaret Friedberg 707 So First ye. Highland Pk .N
Jaclyn Frit 8622 Bay Pkwv. Brooklyn
Susan Frye 330 Beechwood Rd Ridgewooa \J
Janis Fuchs 5246 Palmers Mill Rd Clifton Hts..V.J
Sandra Fuchs 5246 Palmers Hills Rd Cliflon Hts N.J
Patricia Rosemary Fuller /42 Grand Hill Rd Huntington Valley Pa
Mary Lee Fultz 550 Hanse Rd. Wynnewood Pa
Bess Fung 14 Ying Yeung St G/F Kowlom Hong Kong
Myrtis Disque Funke 800 Third St. Bloomshurg Pa
Roslyn Furman 42 Sydney Deal N.J
Linda Gabbe 34 Burton be oodmere
Aija Galloway 2038 122 St. Complon CaIij
Harlene Galloway 1684 Stephens Dr. Wayne Pa
Judith Gandek 2151 oodbridge ye on N.J
Nancy Grover Gardner 363 Spring ye. Ridgewood .V.J
.4 nfl Masters Gayle 741 Chesapeake ye Hampton Va
.leredyth Adelle Gehr 22 Lawnside .4 ye Colingswood N.J
Barbara Ge/a 18 Ridgewood Pk Lake Arrowhead Denville N.J
Betty Gel/es 189 Woodnere Blvd oodmere
Christine Gi/breath 11 Roland ye Maple Shade N.J
Eleanor Giles 1853 Exton Ave Trenton N.J
Sandra Ginsberg 7806 Louise La. Phila. Pa
Susan Ginsberg 11 Admiral Dr ew London Conn
Susan Barbara Ginsburg 114 Greenwood re. Wyncote Pa
Mary Gladding 1936 wapuhi St. Honolulu Hawaii
Judith Glassburg 1717 Arthur Si Phi/a. Pa
Ellen Glasser 112 Somerset Rd. Wilmington Del
Hi/do Ruth Glazer 5501 So Bend Rd. Baiwnore .ld
Deborah Goeiz 777 Limekiln Pike Glenside Pa
Lois Go/der Pine Neck Rd Southold N.J
Adele Goldman 324 Marvin Rd. Elkins Park Pa
Hannah Goldman 807 Chelten Hills Dr. Elkins Park Pa
Nancy Goldsmith Knob Hill RD Shavertown Pa
Jacquelyn Goodman 7906 Long Meadow Rd. Baltimore Md
Judith Goodman 1825 Center St Essex House-103 Bethlehem Pa
Susan Gosman 154 Bay Rd Huntington
Georgia Gou/a Knobb Hill Dr Piitsfor4
Ruth Goulding 611 Hariranfi ye Fort Washington Pa
Dorothy Graham 125 PondJield Rd Bronxville
Patricia Graiver 1312 Evergreen -1 ye Wanamassa vi
Carole Grandy 707 Grabt ye North Hills Pa
Charlotte Grant 760 Robinwood Dr Pittsburgh Pa
Judith Nan Gray 7419 Oak Lane Chevy Chase 15 Md
Katherine Kristina Greacen 214 Gilmore ye ..%Ie rchantvi/le N.J
Katherine Wade Greaves 379 Market St Swansea Mass
.\OflI Louise Greaves 379 Market St Swansea
Marsha Green /616 Placid Si Phi/a Pa
Barbara Greenberg 90 Bent Ave Phi/a. Pa
Donna Greenfield 223 So Fourth .1 ye High/and Park N.J
JoAnn Greenwood /302 Hampden Bh/. Reading Pa
E/ma Greisinger 3427 Ryan ye Phi/a Pa
Bambi Gross 140 Cabrini Blvd New York .\
Jane Gross 10 Heritage St. Cold Spring Harbor
Eileen Barbara Grossman 907 Kerper St Phi/a Pa
Nina Gueft 128 Vernon Dr Scarsdale
Dorothea Guenther 687 204 St New Vork .V
Nunct Guile 133 Tetnple St Owego .v
Deborah Gummere Marblehead Mass
Barbara Guiman 18 Underhill Rd Hamden Coni
Joan Habermann Shady Knoll La New Canaan Conn
Sheryn Haberstroh 25 Mill Creek La. Chagrin Falls Ohio
Victoria Hadden /3 ustin Dr Fairless Hills Pa
Susan Haines 226 Fern ye Collingswood \.i
Karen Haley 11 Wood Dr. Hollawa Pa
Diane Hall 85X Lvnwood P1 Chevy Chase Md
Edis Hall 209 Church Rd Elkins Park Pa
Valerie Hance 2301 Bayshore ye Brigantine N.J
Karen Hanefeld 620 Tyson ye Ardsley Pa
Janitta Marolvn haney 525 Gorga.c La. Mt .4ir Pa
Patricia Hanrev 330 Warwiek .4 ye Douglaston
Karen Happel 96 Deerfield Rd Ca/dwell N.J
Linda Harkins /23 State St .1 vondale Pa
Nancy Harr 116 Lewis La. Fair Haven .\.J
Nanc Claire Harris 22 Magnolia .4 ye Vernon
Nancy Hartley 27 Oaks Hunt Rd Great Neck .V
Betty Hartman 15 Gearhart St Riverside Pa
Denise Yvonne Hastings 14 Opal Dr Plainriew
Eileen Haubenstock 10-07 Plymouth Dr. Fair Lawn N.J
Eliabeth Hauser 108 Dartmouth Rd Massapequa .\
Susan Hawvermale 25 Meadowood La Old Saybrook Conn
Jacqueline Janine- Marte Ha vaux 203 Brookside Rd Norristown Pa
Louisa Heermann 1904 Belvedere ye. Havertown Pa
Teresa Heiden Lake Dale ye Lake Ciiv So Car
Lorraine Heiser 777 Limekiln Pike Glenside Pa
Karin Stiles Hemsarth Hopkinson House 2016 Phi/a Pa
Ruth Hend.ry Knoll Dr Yardlev Pa
Jill Henry 1250 Packer St Sunbur Pa
Elizabeth Herron 15 Hamilton ye uhurn
Carol Hesselbacher 902 Ilison St lexandria
Carol Hettenbach /545 Cheltenhan .1 ye. Phila Pa
Christopher-Anne Hill Rd Garden Cliv .V
Susan Hi//hack 10 Towmhlv Dr Summit
Judith Hinkle 18 Wallace ye E. .Vorwalk Conn
Marjorie Hirch 420 .Vethold Rd Jenkintown Pa
Harriet Hix 312 Kinible Rd Vestal .V
Judith Hoch 43 Seacord Rd New Rochelle .V
Juliana Hochreiter Wissahickon Gardens Apt 7-C Phila. Pa
Maisie Hodes 5/0 Revere Rd .lcrion Pa
Eliaheth Holland Hoffman 20 Pine Tree Dr Stamford Con
Lenore Hoffman 51 Waring Rd. Elk-ins Park Pa
Louise Hoffman Willow ye rrick
Lorraine Hoffman 20 Church St Bergenfielci .V.J
Cassandra Holmes 72 Heather La North Hills Pa
Lvnne Honicknian 1080 Squirrel Rd Jenkintown Pa
Amy Honingsberg 2/9 69 St. New York .V
Barbara Kathryn Hoover ndridge Dallastown Pa
Connie Hopping 33 Ridgwood Rd Cltfion N.J
Karen Horhatt 56 High St Summit N.J
.VWV Marie Homer Centennial Dr Centennial Lake Marlton N.J
Susan HorrØ 78 Iood/and Dr Fair Haven .J
Jean Horton /0 Holmes Rd. Rochester
Bettie nn Howard /22 West St Womlhurv .V.J
Susan Howard 14 Roseld Court Deal N.J
Cassandra Howell Beechwood Dr Glen Head
Barbara How/and 55 Rankin Rd Buffalo
Carol Leigh Howland 19 Circle Dr. Rumson N.J
Jocelyn HowlantL 875 Park Ave. New York
Lynn Huddleson Primrose La tvt Chester Pa
Elia/eth Huffstutler 728 Tilghman St. .4 llentown Pa
Louise Deborah Hughes St Peters School Peekskill
Eileen Hutton 48 Longview Dr Princeton N.J
Paula lane/jo 45 Boot Rd Vewtown Square Pa
Judy Isen 83 Roseid ye Deal .V.J
Donna Israel 25 Spring Hill Dr. Orange .\.J
Hind Jacob 8023 Stenton ye Phila PaAn Jamison 82O Westcott St Sracuse
Barbara Owen Jarboe Grace Court Bavshore
Josephine Jarden 203 Heacock Lane Rvcote Pa
Sal/v Jaycox Camelot Rd Poughkeepsie
Barbara Ficker Jenkins 420 Bedford Rd Ridgewood .V.J
Deborah Johansen 3206 St Washington
El/v Jonckheer
.4steroidenweg Curacao V.A
Constance Johnson 127 Linden ye Rutleledge Pa
Madeline Johnson Riverdale ye Monmouth Beach .V .1
hive Kahn 829 Fairfax Rd Drexel Hill Pa
Karen Kaneen 44 Stuyvesant ye Larchmont
Elaine Kaplan 665 Church .4 ye. Woodmere
Nancy Kaplan 239 Temple St Newton Mass
Anastasia Karnow 510 PIvnouth Rd. Glenside Pa
Vane-Jo Ku 50 Mt Vernon Rd Snyder ..V
Shirley Katz 25 Latham Park Phi/a. Pa
Lila Kaufman 23 Lincoln Rd Great Neck
Martha Kearns /8 Martro La Wa/lingford Pa
Kathryn .4 Kehan 570 Evergreen ye Phi/a. Pa
Christine Keller 254 New Jersey ye Collingswood N.J
Patricia Keller 50 Dunne Place Lvnbrook
Barbara .nn Kelly /826 Coolidge Ave. Willow Grove Pa
Jacqueline Kewuk 418 Third St. Moore.wmn N.J
Caroline Potter Kerlin P.O Bo 27 Langhorne Pa
Bonnie Kern Tonia Terr Hawthorne N.J
Zoe Kinelnan 7805 Pine Rd Phi/a Pa
Deborah Kimmel Phillips Terr Swampscott .lwc
Barbara Kingsley 34 Douglas Rd. Glen Ridge .V.J
Hilarv Kirch 263 Hobart .1 ye. Short Hills N.J
Jean Sharp Kirk /4/ Stanley ye. Glenside Pa
I.. Kirkhride 4/ O/Ut .1 ye Manhasset
Linda Klevit Cedarbrook Hill Apts. Wncote Pa
Clarice Klonsky 60 Runvon P1 Scarsdale
Ann Knapp 1353 Hillside Dr Vestal
Sandra Kofsky 78 Boucher Dr Huntington Va/Icy Pa
Marian Judith Kolodnv 1/4 Orient Way Rutherford .\ .J
Jirina Kovanda 42 Broadview ye Madison .V.J
Karen Kraebel 45 Birchwood Rd Glen Rock N.J
Ellen Krassen 7604 Large St Phila Pa
Lynn Kreiscler Apt 205 229 Jpsal St Phila. Pa
Marjor Krohn 268 Beech Spring Rd So Orwuc N.J
Evelyn Krongard 65 Indian Ridge Rd ..Ve wion .%iac
Gerahn Krupp 43 Kensington Cir. Chestnut Hill .%las.s
.4//v Kucker Rhoda Terr Rose/Ic Pk. V.J
He/en Dale Kulik /09 Kensington Rd. Bronxville
Betsy Kushner 16 Abernethv Dr. Trenton .V
.tfartha nn Kyle /9 Woodland ye Greensburg Pa
Mihe/e Jeanne Laing 84 Ta/mouth .1 Haverhill .i4as
Helen Thistle Lambie 7507 Glenbrook Rd Bethesda .i.ld
Karen Larson Sears Rd. Binghamton .V
Elene Learner /2 Pierce St Phila. Pa
Ruth Ann Lebold 70 Terwood Rd Willow Grove Pa
Ellen Lederman Hilltop Dr. Great Neck .V
Christine Ledesma /9 Tintillo Rd. Bavamon Puerto Rico
Katherine Lee 730 Pelham Rd New Roche/le .V
Kathleen Lenker 326 Main St Hummelstown Pa
Jean Lent 2315 Stahl Rd Huntington Va/k Pa
Susan Leonard Elm St Mystic Conn
Barbara Levinson .VitI St Salem Vi
Adrienne Leviton Club Drive Hewlett Harbor
.4ar Ann Levko /035 Jeter Ave Bethlehem Pa
Diane Lewis Second St So Orange N.J
Lydia Parry Lewis 28 Chancellor St ..V ewtown Pa
jrace Li 55 Shouson Hill Rd Hong Kong B.C.C
Carolyn Lichty Box 265 RD Sellersvil/e Pa
Vu-VIe Lin 525 Cardinal Dr Dresher Pa
Janet Lindquist RD Redding Rd. Westport Conn
Judith Little 45 Porter Lake Dr Springfield Mass
Nanc Little 216 Middle St Hanover Pa
Cynthia Livingston 125 Holmes Rd Pittsfield Mass
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Deborah Lloyd 6607 Loch Hi/i Rd. Baltimore Md
Maureen Logan 446 Richmond ye Map/ewood .J
Nancy Wing Lombardi 231 Martha Rd. Harringlon Park .\ .J
Lois Long 80 Lake Rd Green/awn
Susan Long 4020 Justine Dr nnandaie Va
Arlene Lor4 26 Campane// ye Be//mawr N.J
Mary Young Love 10/8 Woodmoni ye Wi/iiamsport Pa
Dale Loering 161 Keswick ye. Gienside Pa
Linda Louise Lowe 1523 Gibson St Scranton Pa
Sally Lowe 64 Union St Kingston Pa
Diane Kube// /346 Fayette St Teaneck .V.J
Enid Luhin 120 Larchmont Rd Elmira .V
Susan Lucas 1200 Greenhii/ Rd. F/ourtown Pa
Ho/li Fay Ludwig Wi/lets Rd Box 249 Old Wesiburp
Jane Luft 447 Dejtlou Ave Rockville Centre
Cecilia I.una 44 Woodland .4 ye Brunswick V.J
Carole Louise Lutz IX New Jersey ye. C/ia/font Pa
Frances Lvt 380 Clarence ye Elberon V.J
Carla McA neney Barton Rd Mountain Lakes N.J
Lillian McBath Warrenvilie Rd. Plainfield N.J
Victoria Benedict Mc Ca/lion 602 Baeder Rd Jenkintown Pa
Jean McClain South Hills Lewistown Pa
June McClintock 4/22 Fields Dr L.aJavetie Hills Pa
Judith McCo/l 12 Sherwood La Nutlei N.J
Barbara McCullough 400 Hillcrest ye Phi/a Pa
Donna McDowell 506 Inman Willow Grove Pa
Elizabeth nne McFadden 2010 Maywood we Easton Pa
Martha Mcintyre 1001 Wilson Blvd Arlington Va
Phyllis McKeon RD Orefield Pa
Nancy McKerr 4997 West Lake Rd Canandaiqua
Louise McKibbin 137 Davis St Painted Post
Mario McLaughlin Birch Crest Dr. Danbury Conn
Kathleen McLean 1524 Haleti Rd Pittsburgh Pa
Ruth Ma do Dr P.C Chou 267 Radcliffe Rd Strafford Wayne Pa
Judith MacCrate 20 Ridge Dr Huntington Station
Jacqueline MacDonald 15 Ri/lbank Terr. West Hartford Conn
Judith MacDougall 30 Hillside Ave Groton Conn
Jean Macht Betheyres Valley Apts Bethayres Pa
Joan Macintosh 243 Frank St Bound Brook N.J
Helen Place Mack RD2 Box 160 Bethlehem Pa
Margaret Elizabeth Mack RD Box 160 Bethlehem Pa
Elizabeth Mackerell 90/ Redman ye Haddonfleid N.J
Cheryl Madigan Hi//brook Farm Ma/vern RD Pa
Zandra Lisa Ma/felt 1722 Ontario St Phi/a Pa
Carol Magai 343 BloomJie/d ye. Verona N.J
Barbara Magin 301 So Marion ye Wenonah .\ .J
Mar Elizabeth Mahan 151 Williams Rd Wa/lingjord Pa
Brenda La/zr Malarkey 377 Ocean Terr. Staten Island
Julianne Kathleen Mamana Bu.shki/l Dr Easton Pa
June Mamana Bushki/l Dr Ea.cton Pa
Joanne Manganiello 50 Hillcrest Rd. Mount Vernon .\
Janet Manning 995 Great Neck Rd. Copaque
Barbara Marcus 150 Bathursi ye. North Arlington N.J
Ruth Elaine Mark/er 1901 Church Rd. Flourtown Pa
Nancy Marohn Box 35 Wycombe Pa
Susan Martin 2824 Omega Place Ros/yn Pa
Susan Warrington Martin 40 Moore St. Princeton N.J
Virginia Grace Martin 227 Eakins Rd Manhasset
Pollv Moron 376 Seventh ye. Tror
Elaine Matcak Box 106 RD Green Lane Pa
Sara Mattis 5508 Ridge Ave. Phi/a Pa
Andrea Marie May 122 DeHaven Pennde/ Pa
Jean Ann Mayer 15 \assau Dr Metairie La
Patricia Mearns 34 Hilltop Trail P0 Box Sparta .V.J
Grace Me/anson 282 Voorhis ye Wvckoff
Jennifer Fremont Me/by Consulate General P0 09757
Lee Merrill 1406 Watchung Ave P/ainjield N.J
Karen Mesick 1/28 Queen St. Pottsgown Pa
Gladace Michaile 78 Sereise Patterson Dr Glenside Pa
Elizabeth Bell Midd/eton indsor Rd Pittsburgh /5 Pa
Myra Grace Middleton 12 Evesham .4 Ce Mar/ton .V.J
Carol Jean Mihara 1042 Pheasant Rd. Pvda/ Pa
Carol Jean Mi//er 1828 Terrace Dr Maple Glen Pa
Catherine Miller 605 Broadway Long Branch N.J
Elizabeth Miller 34 Canoe Brook Rd Short Hills N.J
Margaret Miller 4103 Locust St. Phi/adelphia Pa
Mary Jane Miller 523 Prospect ye. Oradell N.J
Susan Miller 31 Sherman Place Morristown .J
Mary Milligan York St Orchard Hills White Plains
Bet/i Mi/lington 242 Wesiover Dr New Cumberland Pa
Barbara Mi//man 305 Blackwe/i St Dover .V.J
Margaret Jane thus 34 White Oak Shade Rd New Canaan Conn
Anne Mitchell Stacy La. MRA Orono Me
Susanne Monteith 5023 Frew Ye Pittsburgh Pa
Barbara Moog 222 Van Dien ye Ridgewood N.J
Leslie Moore 308 Second ye. Haddon Heights N.J
Margaret Parke Moore 45 Elm St. Greenville Pa
Nancy Schaeffer Moore 283 Lakeside Blvd Trenton 10 N.J
Mary Lou Moran 151 Berkeley Place Glen Rock N.J
Eliabeth Morn/i Midd/ebrook Dr St Louis Mo
Sue Morrisev 23 Wiltshire P1 Bronxvil/e
Martha Moscrip 207 Dartmouth ye. Swarthmore Pa
Judith Ellen Mu//ins 585 BloomJield ye West Caldwell N.J
Desire How/and Munson 7A Taxony ye G/enside Pa
Mary Murphy 6201 Rockhurst Rd Bethesda Md
Jacqueline Murray Morning Glory Rd Bound Brook N.J
Ruth Napp I9.I4 80 St Jackson Heights
Janice Nathan 75 Flamehell Rd Levittown Pa
Karen Nechiem /0 Perkins Rd Chelsea Mass
Barbara Needhain 7342 Brighton Rd Pittsburgh Pa
Carol Nehring 163 Clock Blvd. Amiiyvi//e
Lynn Nelsen 622 Rutland ye Teaneck N.J
Andrea Katz
.scu/itht /236 Medary ye. Philadelphia Pa
Ellen Elizabeth Nevins Upper River Rd Buck/and Valley Farms
Washington Crossing Pa
Roberta Newlana 51 Warren St Taunton Mass
Wangui Ngure do Box 13010 Nairobi Kenya
Leah Nicholls 240 Main St Blakely Olyphant Pa
Lavinia Nickerson 67 Flanehil/ Rd Levittown Pa
Carol Niehoff 328 Mill Spring Rd Manhasset
Karen Nissen 1110 Hudson ye Peekskill .V
Lvnne Norman 16 Reeds La Woodclsff Lake N.J
Sandra Northrop RD3 Princeton N.J
Jan Nun 433 Hi//top Rd. Orange Conn
Les/ey Ogg 523 Auburn ye Philadelphia Pa
Genevieve Ogsburv Federal Hill Rd. Brewster .V
Jean Okazaki 215 Pennbrook ye Lansdale Pa
Carolyn Oldenbush Alexander Rd Princeton N.J
Rolinda Oliver II Sedgwick St. Jamesburg N.J
Lynn Olthius 159 Goodwin ye Midland Park N.J
Nancy Otis Edgewood Rd Quogue
A/ice Jean Owens X9 Youngstown-Poland Rd Poland Ohio
Cathie Owens 1274 P/amer ye Larchmont
Ellen Paliiz 1880 Pine Rd Huntingdon Valley Pa
Ca/la Pappas St George Rd Baltimore Md
Ruth Paradise Hi/dreth La Concord Mass
Helen Virginia Parker 1962 71 ye Philadelphia Pa
Janet Parker Lloyd ye Ma/vern Pa
Sandra Parker 44 Arkansas ye Ocean City N.J
Diana Parks 885 Easton Rd Glenside Pa
Nancy Parks 25 Concord ye Maplewood N.J
Rebecca Parnes 90 Lewis St Perth Ambov N.J
Stephanie Mi//er Pascale 144-I Neponsit ye. Neponsit
Lame Patchem Kennedy Hill Rd Gottstown
Sharon Leigh Peacock Walden Farm Line Lexington Pa
Patricia Ellen Pennypacker 1313 Spruce St Philadelphia Pa
Gail Pepper Upper Ridge Rd Pennsburg Pa
Elaine Perkins 37 Edmund Rd Hollywood F/a
Karen Sue Person /334 Hamilton St Ilentown Pa
Karen Peterson 18 Elizabeth Ave Kearny N.J
Jacqueline Lynn Petrol/e 42 Ferr St .N ewark .\
Linda Phi/lips 33 Burnett St Glen Ridge N.J
Rita Phillips 4239 Leidy ye Philadelphia Pa
nne Pilert Crossway Old Greenwich Conn
Marilyn P/acko 561 Broad ye Leonia N.J
Roberta Plummer .4 Euclid ye mbler Pa
Risa Po/gar 839 Forest .4 ye. Rye N.Y
Jaynie Ponge Chelsea Dr Merrick
Barbara Frances Popick 728 Lochearn Dr Baltimore Md
Kern Jeanette Porter 711 Fitzwatertown Rd Glenside Pa
Victoria Prall 31 Snedecor ye Baport
Linda Prancl 34-35 29 Si Astoria
Barbara Prosser 915 McGrann Blvd Lancaster Pa
Peggy Prothero 317 Evergreen Rd Horsham Pa
Charlene Pu/is 22/ Van Houten ye Wvckoff .V.J
Dorothea Putney 1115 Rydal Rd Rydal Pa
Gay/a Sue Pyburn 920 Franklin ye. Franklin Lakes N.J
Judith Quigg 633 High Si Beth/ehem Pa
Judith nn Radogna 31 Mohegan La. Port Chester
Dorothy Rafferty Midva/e Rd Baltimore Md
Joanne Rainav 203 Hathawaty La Haertown Pa
Signe Lind Ramsten 14 Willow La. Wal/ingford Pa
Margaretta Rapp 431 Bo/sover Rd innewood Pa
Andrea Raskopj 130 Arthur St Garden City .V
Penelope Lou Ray Box 229 Bath Pike Bethlehem Pa
Bonnie Blackwell Read Qtrs C-/5 U.S Naval Base Philadelphia Pa
Elizabeth nne Rea4 St John Place Port Washington
Stephanie Reder 631 Cambridge Court Atlanta Ga
Ever/I ReM Box 51 Scotia
Carole Joy Reese 7614 Woodbine ye Philadelphia 51 Pa
Joan Req/snyder 215 Hewett Rd Wincote Pa
Lyn Reininger 4605 Mitchell St. Phi/adelphia Pa
Susan Reynolds 607 Stafford ye. Bristol Conn
Carolyn kicharthon 98 Wallace ye. Roeb/ing N.J
Caro Ricker RFDl Wolfneck Rd Stonington Conn
Heather Riddle 910 Shenango Rd Beater Falls Pa
Diana Riggs Strathmont Park Elmira
Carol Ring Kelsey Rd Boxford Mass
Martha Ringer 10 Solon St. Wel/es/ey Mass
Judith Man Ripande/li 37 Cooper ye. West Long Branch N.J
Barbara Rise/ey 50 Woodmere La Tenafly N.J
Carol Roberts ivy La. Yard/ey Pa
Jane Roberts 24 Pelhamda/e ye Pe/ham
Patricia Roberts Schanz/in 90 Car/ton Ave Washington N.J
Eileen Robinson 159 Lincoln St Bridgeton N.J
Diane Elizabeth Roche 41 Lavrence Pkwy Tenafly N.J
Martha Rocker 2887 Falmouth Rd Shaker Heights Ohio
Wendy Joan Rodes 30 Middle Neck Rd Roslvn .V
Linda Leah Rodger 1832 Brookfield Dr Akron Ohio
Susan Rodgers 22637 Breezewood La Cleveland Ohio
He/en Ro/fe 218 Patton Dr Cheshire Conn
Deborah Barry Rose 165 Friar La Sherwood i//age B/oomsburg Pa
Maddi Jane Rosenberg 119 Wooleys La. Great \eck .\
.\an Bers Rosenberg Che/t Terr Apts Wvncote Pa
Judith Rosenherger 2979 Sunnycrest Rd. Willow Grove Pa
Jouce Rosenfeld 7810 Oak Lane Rd Cheltenham Pa
Barbara nn Rosenheim 28 Parker ye Deal N.J
Allison Rossett 78-55 Park Dr Flushing
Henrietta Rossi 7823 Deer Run Rd. Laverock Downs Pa
Elizabeth Jane Roth 105 Carleton Rd Wallingford Pa
Susan Row/and 63 Stonehurst Dr TenaJ/v N.J
Michele Rubenstein 1715 Caton ye Brooklyn
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Jane Rudisill 379 Vly Rd Niskayuna
Jeanne Rudolph 108 Maple ye Merchaniville N.J
JoAnn Moore Rue Copperfield Dr Trenton N.J
Marcia Ruff 20 Benz St Ansonia Conn
Andrea Rusch Lower Berkshire Valley Wharton N.J
Anne Rushmer 11 Sratford P1 Grosse Point Mich
Ann Rutter 3314 159 St Flushing
Leslie Ryan 626 Wayne ye Haddonfield N.J
Carole Trust Salem 1074 Delene Rd Ryda Pa
Linda Saitford West Winding Poughkeepsie
Emanuela Salzman 7217 Sauder St Philadelphia Pa
Lvnne Sample 20 Hamilton La Huntington
Jane Carleton Santoro II 1293 Plandome Rd Manhasset
Linda Sargent 1651 Willow Grove ye Philadelphia 18 Pa
Barbara Elizabeth Sava Gardner House Apis Penn Si Hatboro Pa
Carole Schalm Box 163 RD Harveys Lake Pa
Cynthia Seharmon 420 Preston La Hatboro Pa
Ellen Schecter Winding La Feasterville Pa
Wendy Schempp 1090 Stillson Rd Fairfield Conn
Sandra Leigh Schermerhorn 507 Northwnpton St Easton Pa
Lynn Schiner 2225 Berwyn St Union N.J
Jacqueline Schiamp 96 Wyckoff ye Manasquan N.J
Babette Schmidt 2535 Union St Allentown Pa
Margaret Schneck 504 Underwood ye Elmira
Belle nn Schneider 760 Andover Rd Union N.J
Cassandra Schneider .52 St Bristol Conn
Margaret Schneider Round Hill La Port Washington
Claire Schoellhorn 2315 Willow Brook Dr Huntingdon Valley Pa
Prentiss Schofield 126 Shore Dr Laconia N.H
Susan Schornstein 26 Elberta Rd Maplewoo4 N.J
Frances Dawes Schroeder 610 West Dr Sewickley Pa
Linda Kay Schutz Niles ye Madison N.J
Marilyn Schwab Birchrunville Pa
Susan Schwart 726 Winthrop Rd Teaneck N.J
Andrea Schwarz High Pine Glen Cove
Susan Schwarze 53 Park ye Ca/dwell N.J
Gail Sellner 1931 Wood Rd Scotch Plains N.J
Barbara Selover 1046 Kearney Dr North Brunswick N.J
Babette Jean Senker 8307 Hull Dr Wyndmoor Pa
Maida Serrel 1020 Wyoming Ave Philadelphia Pa
Cortnie Severns 2207 So Daycor Divide Peoria Ill
Paula Shandrowsky 18 Robin Rd Demasket N.J
Tracy Shane 2200 Amherst Rd Wilmington DeL
Sylvia Shapiro 6311 Horrocks St Philadelphia Pa
Nancy Shaw 10 Vernon Circle Princeton N.J
Sherry Show 604 Richardson ye Langhorne Pa
Winifred Shepar4 60 Halleti La Chatham Mass
Patricia Shewar4 24 Coolidge ye Caidwell N.J
Michiko Shinjo 565 Kugahara-Cho Ohta-ku Tokyo Japan
Suzanne Shippen Middle Rd Old Greenwich Conn
Joan Siegel 1625 Muhlenberg Dr Norristown Pa
Sally Silverman 24 Wyndmoor Dr Philadelphi4 Pa
Judith Dorothi Simon 216 Paxson ye Glenside Pa
Bonnie Jean Simpson 539 Market St. Bloomsburg Pa
Diana Simpson 70 Hawthorne ye Glen Ridge N.J
Alison Joanne Smith 795 Knoliwood Terr Westfield N.J
Barbara Janet Smith 39 Lehigh Rd Wellesley Mass
Judith Smith 484 Franklin St Wilkes Barre Pa
Karenellen Smith 328 Ridge Ave Lakewoo4 N.J
Linda Smith 1666 Old rch Rd Norristown Pa
Marilyn Smith 105 Keeler St. Endicoit
Susan May Smyth 1901 Forest Court Timonium Md
Barbara Snagg Box 451 Route Medford N.J
Janet Marie Snyder 1308 Troxell St Ileniown Pa
Marjery Netter Snyder 760 Cloverly La Rydal Pa
Emily Solomon 532 Riviera Dr Tampa Fla
Sandra Somerville 4850 Glenbrook Rd Washington D.C
Lisbeth Sklar Sorkin Greenwood Terr Apis Jenkintown Pa
Sharon Spahr 538 Hillcrest .4 Glenside Pa
Bette Jane Spooner 356 Spring ye Ridgewoo N.J
Jill Margaret Spoiz Wrighisville RD Pa
Jane Spritzer 89 Union Si Montclair N.J
Sheri Squier 285 West End ye No Plainfiel4 N.J
Judith Stahl 15 Murray Hill Circle Baltimore Md
Myra Stein 143 Gary Dr Hamilton Square N.J
Robbie Stern 35 Vernon St Brookline Mass
Constance Stevens 6587 Palmyra Rd. Fairport
Catherine McGregor Stewart 15 Granger PL Buffalo
Jean Russell Stocker C.P.O Box 997 Tokyo Japan
Jean Sioddar4 91 Clardale Dr Rochecier
Amelia Pryor Strauss Little Creek Farm Jarreisown Pa
Gail Strickland 35 Woodland Park Dr Tenafly N.J
Kathleen Pownall Stuppy Quarryville Pa
Heidi Sugerman 7141 Reynolds St Pittsburgh Pa
Susan Surkamp Siriconi Ft McDill AFB Tampa Fla
Rosalie Swedlin 71 Lawrence ye Lawrence
Carol Sweeney 714 Charette Rd Philadelphia Pa
Sheila Sweeney 41iY Ridgeview Rd Harrisburg Pa
Lillian Tabas 7730 Green Valley Rd Wyncote Pa
Tina Talarico 612 Warwick Rd Haddonfield N.J
Suellen Tandy 66 Mali Dr North Plainfield N.J
Susan Taylor RD Box 559 Cape May N.J
Betty Ann Teisher Black River Rd Pottersville N.J
Carol Elaine Teuber 208 Fourth Ave Haddon Heights N.J
Mary-Jo Thatcher 10 Garden Rd Summit NJ
Barbara Thomas Box 37 Elmhurst Pa
Susanne Thomas Box 37 Elmhurst Pa
Alice Jane Thompson 2706 Filbert Si Mt Penn Reading Pa
Barbara Thompson Happy Hill Farm Telford Pa
Jean Thompson P0 Box 394 West Falmouth Mass
Denise Thorn 21 Hydranga Rd Levittown Pa
Denice Thurman 65 Hemlock Rd Sudbury Mass
Susan Tilleit 716 Cedar Hill Rd Ambler Pa
Margaret Tillman Kenmore Rd. Douglaston
Diane Tischler 112 Frontenac we Margate City N.J
Kathleen Titus 200 Swarihmore ye Swarthmore Pa
Linda Toth 139 Giles ye Middlesex N.J
Diane Tromblev 9625 ccord Dr Potomac Md
Gail Truesdale 1225 Robin Hood Circle Towson Md
Marilyn Elise Trumbull 54 Market St. Bethlehem Pa
Jane Knowlton Tucker 1900 Acorn La. Abington Pa
June Tullman 1352 24 Si Brooklyn
Marlane Turtur 69 Princeton Rd Fair Haven N.J
Louisa Gabriel Tuttle High Crest Lake RD Butler N.J
Sally Ulrich 40 Westwood Dr Rochester
Nancy Lee Uncle Box 3050 Broadway Brown Mills N.J
Lucy Mercedes Uribe Apailado Aereo 219 Call Colombia S.A
Virginia Vail 350 Lafayette ye Chatham N.J
Alice Wilcox Valentine 221 Brooklyn Blvd Sea Girt N.J
Man Margaret Van Ifouten 186 Rensselaer Rd. Essex Fells N.J
Linda Lee Vanoli RD2 Box 440A Dover N.J
Karen Viechnicki 40 16 Ave. East River N.J
Susan Vigilante 24 Park Way Morris Plains N.J
Judith Viscardi 750 Prospect St. Glen Rock N.J
Christine Vogel 809 Ellis ye Newtown Sq. Pa
Susan Vogel 59 Wisconsin ye Delmar
Carol Vogrin 15 Stevenson ye Hartsdale
Ann Voilmer 40 Peach Hill Rd. Darien Conn
Sybil Diana VonBucher 129 Clapsboard Rd Greenwich Conn
ijail Wagner 22 Edward Rd Hatboro Pa
Susan Wakefield 351 Park ye Rye
Sandra Waldecker 30 Washington Park Rd Brainiree Mass
Marian Waldman Fairview Terr New Mildford Conn
Alyce Wallach 63 Old Orchard Rd New Rochelle
Peggy Jane Walter 41 Goltra Dr Basking Ridge N.J
Carolyn Watson East Lake Rd. Skaneateles
Christina Watson 36 Arlington Rd Hartford Conn
Rebecca Watt Wesitown Rd RD West Chester Pa
Kathleen Weaver 306 isbn Rd Indian Mills N.J
Susan Kay Weaver 491 Seaward ye Bradford Pa
Susan Hathaway Weglarz 3061 Kerper Rd. Lafayette Hill Pa
Katherine Weidinan 707 Glenpark Dr Silver Spring Md
Ronnie Weinberg 155 Wentz Ave. Springfiela N.J
Barbara Weinstein 65 Penarrow Rd Rochester
Adele Weisman 40 Lovell Rd New Rochelle
Jill Wertheimer Normandy La Scarsdale N.Y
Patricia Wertman 34 Butler La Mt Penn Reading Pa
Nancy Westfall 618 Bay Si Peekskill
Linda Lee Wetmore 636 Main Si No Hanover Mass
Charlotte Weyani Cragston Highland Falls
Jeannette White Clermont Rd Wilmington DeL
Melanie Whiieheaa Juniper Dr Morris Plains N.J
Grace Whitney 1304 Midland ye Yonkers
Pamela Whyalt 3806 Mount Vernon Si. Phila Pa
Sharon Wickersham 77 Foxwood Rd Nyack
Glenna Elaine Wilcox 20 Nassau Gardens Apt. Princeton N.J
Orcilla Wilkinson 300 Fountain St Phila Pa
Susan Carol Willeti 1551 Gross ye Pennsauken N.J
Linda Adams Williams 12 Sachem La Greenwich Conn
Pamela Williams 65 Beverly Rd Teaneck N.J
Carol Williamson 819 Providence Rd Baltimore Md
Elaine Wilson 7841 Ridge ye Apt 115 Phila 28 Pa
Pamela Wilson Glasgow Manor Pottsiown 20 Pa
Pamela Windsor Western Dr Short Hills N.J
Constance Varnall Windus Village Lane Apts Beech House
bingion Pa
Lynn Ann Winters 89 Poe Rd Princeton N.J
Julia Wirth 308 Netherington Dr Broomall Pa
Kathryn Wisch 22655 Chagrin Blvd Cleveland Ohio
Kathleen Jean Wiser 346 Hawthorne ye Langhorne Pa
Nancy Wismer 214 Cowbell Rd Willow Grove Pa
Carole Lynn Witham 799 Main St Dalton Mass
Jane Wittek 93 Belmohr St Belleville N.J
Miriam L3o// 503 Columbia St Falls Church Va
Paula Wolfion 14 Iroquois ye Margate .VJ
Margaret Anita Wolpert 58 School St mbler Pa
Patricia Wood 14 Knoll Dr Princeton N.J
Susan Wood 12 Gerard Si Bellport N.Y
Barbara Woodruff Hazard Hill Rd Binghamton
Virginia Woolunis 11 Topview Terr. Oakville Conn
Nancy Wooster 94 Hillside Ave Oakville Conn
Barbara Worrell 656 Greenman Rd Haddonfield N.J
Patricia Wright 14 Reid ye Port Washington N.J
Lynne Wuerthele Hillandale Rd Port Chester N.Y
Charlotte Wvckoff 41 Flaker Dr Wyckoff N.J
Marion Elizabeth Vick 10530 Monirose ye Bethesda Md
Kathleen York Pine Valley Rd RD Oyster Bay
Diane Young Quarry Rd Yardlev Pa
Janice Young 709 Cedar Dr Baltimore Md
Nancy Young 300 Graphic Blvd New Milford N.J
Pamela Voung 811 Olive St Scranton Pa
Pamela Youngs Birch Knoll Columbus N.J
Aileen Zeller 76 Main Si Sayreville N.J
Linda Joy Zelson 7102 Llanfair Rd. Upper Darby Pa
Barbara Ziff 222 Cleveland ye Hosbrouck Hts N.J
Krisiine Zorni Palo Verde Dr Edwards Calif
Lynn Zoubek 1308 Winding Brook La Spring Lake N.J
Lileen Zuckerman Woodhollow Ra East Hills Roslyn Hts
Mary Zulick 3034 Marhers Mill Rd Lafayette Hill Pa
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